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en bewaard. Het is de kortste weg van maker tot 
verbruiker. 
geod in @ran kast te werken, is het noodzakdijk De honing komt uit de eigen streek. 
om 4th of twee ramen er eerst uit t e  halen. Meestal Of bij koolzaadhoning: deze honing kornt uit de 
worden deze ramen tegen de zijkant van de kast Markerwaard, bekend om de schone lucht (in het 
gezet. De bijen lopen dan tegen de wand van de kast tijdschrift staat: 'sauberen Ostseeluft'). 
op en als de kast ge'inspecteerd is, moeten deze bijen Zorg dan ook dat de honing goed van kwaliteit is 
weer in de kast geveegd worden. Een oplossing is om en in schone potjes zit. Ze moet er uit zien als de 
de raten boven de kast weg te hangen in een U-vor- honing voor een honingkeuring. En als de honing 
mige raarnpjeshouder. Deze bestaat uit drie plankjes, bijvoorbeeld verkocht wordt op een braderie, hang 
het eerste zo breed en iets hoger dan de zijwand van dan een rnooie kleurenfoto van de bijensral in de 
de kast. De andere meel die de poten van de U- kraam. 
vormen, zijn net zo hoog rnaar slechts f 16 cm breed. Dautsches Bieaen Journal 1993(10). 
Aan de bvenkant van deze plankjes komt een draag- $J&) X?iv . 
lijst vrror de ramen en een lat tegen de brede plank r ,s*-  
geeft wat rneer stevigheid. De brede plank wordt op 
de rechterzijkant van de kast gezet en de srnalle ontwikkelingslanden 
plankjes met de draaglijsten steunen dan op de voor- 
en achterkant van de kast. In de raampjeshouder 
wordt het linkerkantraam gehangen en eventueel het 
wrlgende raam. Nu kan de geheie kast goed worden 
nagezien. Bijen die van de uitgenomen ramen lopen, 
komen in hun eigen kast terecht. Het volk blijft 
daardoor rustiger. 
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% -  $oningverkoop .- VooraI de Duitse bladen staan VOI kornrner en kwel 
over de verkoop van honing. Het is aan de straat- 
-i-i, 
sten%n niet kwijt te raken, orndat deze zoveel duurder 
is dan irnporthoning. Sornrnige irnkers denken daar 
toch anders over. De rneeste hobbyirnkers hebben 
bijen, niet alleen om het gewin. Hoe plezierig is het 
niet om op de eerste voorjaarsdag de bijen weer uit te 
zien vliegen. Een waterhaalster op de bijenkroeg te 
zien. En al is de oogst niet groot, hoe lekker is niet de 
eerste geslingerde honing van het jaar te proeven. De 
bijkornende geneugten van het bijenhouden zijn toch 
onbetaalbaar? 
Verkooptip: Geef bijvoorbeeld een inforrnatieblad 
bij de honing. Met daarin wetenswaardigheden als: 
Voor 1 kg honing bezoeken 150.000 bijen ongeveer 
1,s rniljoen bloernen. 
Honing kan gei;rnporteerd worden, bestuiving niet. 
Honingbijen helpen rnee om het milieu goed te 
houden. 
Bijen verzarnelen nectar en honingdauw, die anders 
door de regen worden weggespoeld. 
Onze honing wordt op de beste rnanier geslingerd 
imkeren vrouwen 
In veel ontwikkelingslanden is de rol van de vrouw 
traditioneel. Geen kostwinner, rnaar rnoeder en 
huisvrouw. WBI rnoeten veel vrouwen daarbij zorgen 
voor een extra inkornen, liefst in of nabij het huis. 
In India verzarnelden vrouwen a1 altijd de honing 
van wilde bijenvolken. De regering geeft nu lessen in 
bijenhouden aan vrouwen. In sornrnige streken hebben 
vrouwen zich verenigd in irnkercooperaties, voor rneer 
sarnenwerking en onderlinge steun. Ook de verkoop 
van de honing wordt gecoordineerd. 
In Kenia was bijenhouden altijd een rnannen- 
aangelegenheid. Nu gaan veel rnannnen in de stad 
werken en blijven de vrouwen en kinderen achter om 
voor het land te zorgen. Daar Kenia een soortenrijke 
flora heeft, is irnkeren een goede keus om wat bij te 
verdienen. Hulp wordt geboden zoals rnoderne irnker- 
rnethoden, bankleningen, goedkoop materiaal. Overal 
in het land beginnen vrouwen te irnkeren en er zijn al 
vijf groepen die hun eigen honingzernerij hebben. 
Meer vrouwen irnkeren nu dan rnannen. 
In Maleisie is bijenhouden rneer een farniliezaak. 
Vrouwen verrichten daar de lichtere werkzaamheden. 
Hier zijn het vooral de kleine boeren met kokos- of 
rubberplantages, die irnkeren om het gezinsinkornen 
te verhogen. 
De rnogelijkheden voor vrouwen in ontwikkelings- 
landen, om hun inkornen te vergroten door het 
houden van bijen, zijn groot. 
Bee World 199313). 
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